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ɋɬɭɞȾȺȽɨɝɭɥɢɧɚɈȿȾɟɦɢɞɨɜɚ
ɊɭɤɗɌɄɨɫɬɨɭɫɨɜɚ
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
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣɱɟɪ
ɬɨɣ ɋɞɜɢɝɢ ɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵ ɢ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɇɨɟɫɥɢɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɪɨɞɧɨɦɹɡɵɤɟɦɵɭɡɧɚࣉɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɱɚɫɬɨɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɵɦɢ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨɦɵɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɟɱɚɬɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɫɬɚɪɟɜɚɸɬɈɞɧɚɤɨɞɥɹɦɧɨɝɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɨɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɏɨɪɨɲɟɟ ɩɨɧɢ
ɦɚɧɢɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɚɤɞɥɹɞɟɥɨɜɨɝɨɬɚɤɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɫɟɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɂɟɫɥɢɜɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɧɚ
ɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɚɜɢɥɬɨɜɨɜɬɨɪɨɦɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɭɦɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɟɨɬɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ Ⱥɧɝɥɢɢ
Ɉɧɚɧɚɱɚɥɚɫɶɜ9ɜɟɤɟɤɨɝɞɚɜȻɪɢɬɚɧɢɸɜɬɨɜɪɟɦɹɧɚɫɟɥɟɧɧɭɸɤɟɥɶɬɚɦɢ
ɢɱɚɫɬɢɱɧɨɪɢɦɥɹɧɚɦɢɜɬɨɪɝɥɢɫɶɬɪɢɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯɩɥɟɦɟɧɢȾɢɚɥɟɤɬɵɝɟɪ
ɦɚɧɫɤɢɯɩɥɟɦɟɧɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɟɣɢɫɨɫɬɚɜɢɥɢɨɫɧɨɜɭɞɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵ
ɤɚɄɚɤɩɚɦɹɬɶɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɪɚɡɧɵɯɩɥɟɦɟɧɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɯɫɹɧɚɨɫɬɪɨɜɚɫ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɢɚɥɟɤɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
Ⱦɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦɧɚɲɟ
ɫɬɜɢɟɦɧɨɪɦɚɧɧɨɜɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭɞɜɭɹɡɵɱɶɹɤɨɝɞɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢɦɟɜɲɢɣ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɫɟ
ɜɟɪɧɵɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɢɸɠɧɵɣɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɤɚɤɹɡɵɤɧɚɪɨɞɚɧɨɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɫɱɢɬɚɥɫɹɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɹɡɵɤȺɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɜɷɬɨɜɪɟ
ɦɹ ɭɬɪɚɬɢɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɚ ɜ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɦ ɡɚɩɚɫɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɚ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɞɜɨɟɧɢɸ ɫɥɨɜɚɪɹ ɚɧɝɥɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɫɤɢɣɹɡɵɤɢɫɟɝɨɞɧɹɢɦɟɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯɩɨɡɧɚɱɟɧɢɸɫɥɨɜɜɨɡ
ɧɢɤɲɢɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɜɭɯɪɚɡɧɵɯɹɡɵɤɨɜ
ɩɪɢɲɟɞɲɢɯɨɬɫɚɤɫɨɧɫɤɢɯɤɪɟɫɬɶɹɧɢɨɬɧɨɪɦɚɧɞɫɤɢɯɯɨɡɹɟɜəɪɤɢɣɩɪɢ
ɦɟɪɬɚɤɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɷɬɨɪɚɡɥɢɱɢɹɜɧɚɡɜɚɧɢɢɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɫɤɨɬɚɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɨɬɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯɤɨɪɧɟɣFRZɤɨɪɨɜɚFDOIɬɟɥࣉɧɨɤ
VKHHS  ɨɜɰɚ VZLQH  ɫɜɢɧɶɹ Ɍɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ
ɢɦɟɸɬ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ EHHI  ɝɨɜɹɞɢɧɚ YHDO  ɬɟɥɹɬɢɧɚ
PXWWRQɛɚɪɚɧɢɧɚSRUNɫɜɢɧɢɧɚ>@
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɧɚ ɞɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɥɨ
ɠɢɥɫɹ ɫɪɟɞɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɑɨɫɟɪɚ ɩɢ
ɫɚɜɲɟɝɨɧɚɥɨɧɞɨɧɫɤɨɦɞɢɚɥɟɤɬɟɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɤɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɹɜɝɨɞɭ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɥɨɧɞɨɧɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɚɥɟɤɬɚɤɚɤɫɬɚɧɞɚɪɬɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɞɭɤ
ɰɢɢ ɧɟɭɞɚɪɧɵɯ ɝɥɚɫɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɥɨɧɞɨɧɫɤɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȻɥɚɝɨ
ɞɚɪɹɷɬɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɤ;9,ɜɟɤɭɫɥɨɠɢɥɫɹɧɨɜɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢɪɚɧɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɝɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɛɵɥɢɬɜɨɪɟɧɢɹɒɟɤɫɩɢɪɚɢɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟ
ɦɚɹ ©Ȼɢɛɥɢɹ Ʉɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚª  ɗɬɨɬ ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɤɚɡɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɹɡɵɤɉɨɡɞɧɢɣɩɟɪɢɨɞɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɨɤɨɥɨɝɨɞɚɢɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟɦ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɤɚɡɚɥɢɨɝɪɨɦɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɹɡɵɤɢɡɚɜɨɟɜɚɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɚɬɚɤɠɟɧɚɭɱɧɵɣɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɝɪɟɫɫ>@
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɡɚɬɪɚɝɢ
ɜɚɸɬɬɨɥɶɤɨɭɫɬɧɭɸɪɟɱɶɧɟɩɟɪɟɯɨɞɹɜɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɹɡɵɤɚɆɧɨ
ɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɫɤɨɪɟ ɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹ Ȼɨɥɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹɧɚɩɢɫɶɦɟɢɡɚɬɟɦɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɹɡɵ
ɤɨɜɨɣɧɨɪɦɨɣ
 Ⱦɜɨɣɧɨɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɜ ɚɧɝɥɢɣ
ɫɤɨɦɞɜɨɣɧɵɟɨɬɪɢɰɚɧɢɹɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɇɨɫɟɣɱɚɫɷɬɨɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɚɥɟɤɬɚɯɢɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɟɝɨɫɬɚɥɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɜɫɟɱɚɳɟ
Ʉɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɥɢɧɝɜɢɫɬɵɧɚɬɨɟɫɬɶɞɜɟɩɪɢɱɢɧɵȼɨɩɟɪɜɵɯɨɛɚɜɚɪɢ
ɚɧɬɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɫɞɜɭɦɹɨɬɪɢɰɚɧɢɹɦɢɡɜɭɱɚɬɥɨɝɢɱɧɨɢɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟ
ɱɚɬɡɞɪɚɜɨɦɭɫɦɵɫɥɭȼɨɜɬɨɪɵɯɞɜɨɣɧɵɟɨɬɪɢɰɚɧɢɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɜ
ɫɬɚɪɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɬɚɤ ɱɬɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɩɪɨɫɬɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ
ɢɫɬɨɤɚɦ
,GLGQ¶WUHDGDQ\ERRNV²əɧɟɱɢɬɚɥɧɢɤɚɤɢɯɤɧɢɝ
,GLGQ¶WUHDGQRERRNV²əɧɟɱɢɬɚɥɧɢɤɚɤɢɯɤɧɢɝ
 Ʌɸɛɨɜɶɤɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟɝɥɚɝɨɥɚȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɜɫɟɱɚɳɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɚ Ɍɚɤ ɩɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɥɢɧɝɜɢ
ɫɬɨɜɫɟɝɨɞɧɹɜɵɱɚɳɟɭɫɥɵɲɢɬɟ,¶PEHLQJVHULRXVɜɦɟɫɬɨ,¶PVHULRXVȻɨɥɟɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɢɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟɮɨɪɦɵɢɜɩɚɫɫɢɜɧɨɦɡɚ
ɥɨɝɟɧɚɩɪɢɦɟɪ,W¶VEHLQJKHOGɜɦɟɫɬɨ,W¶VKHOGɚɬɚɤɠɟɫɦɨɞɚɥɶɧɵɦɢɝɥɚ
ɝɨɥɚɦɢ,VKRXOGEHJRLQJɜɦɟɫɬɨ,VKRXOGJR
 +DYHQ¶WKDYHQ¶WJRWGRQ¶WKDYHɉɨɩɪɚɜɢɥɚɦɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɤɨ
ɝɞɚɦɵɝɨɜɨɪɢɦɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɱɟɝɨɥɢɛɨɤɨɦɭɥɢɛɨɬɨɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɬɨɥɶɤɨɞɜɚɜɚɪɢɚɧɬɚɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ,GRQ¶WKDYHDSHQ ,KDYHQ¶WJRWD
SHQɍɦɟɧɹɧɟɬɪɭɱɤɢɇɨɫɟɣɱɚɫɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɢɬɪɟɬɢɣɯɨɬɶɢɦɟɧɟɟɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬ,KDYHQ¶WDSHQɝɥɚɝɨɥGRȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɠɟɜɪɟɦɹɥɢɧɝ
ɜɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
KDYHQ¶WɫɪɟɞɢɛɪɢɬɚɧɰɟɜɈɞɧɚɤɨɷɬɨɬɜɚɪɢɚɧɬɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣɢɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣɧɨɪɦɨɣ ɹɡɵɤɚ ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɞɟɥɨ
ɜɵɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɢɩɪɢɫɞɚɱɟɷɤɡɚɦɟɧɚ
 ɍɩɪɨɳɟɧɢɟɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹȼɫɟɝɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɟɤɨɜɧɚɡɚɞɫɥɨɜɨELUG
ɩɬɢɰɚɩɢɫɚɥɨɫɶɢɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɨɫɶɤɚɤEULGɚKRUVHɥɨɲɚɞɶ²ɤɚɤKURVɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɸ ɋɟɣɱɚɫ ɥɢɧɝ
ɜɢɫɬɵɨɬɦɟɱɚɸɬɱɬɨɥɸɞɢɫɬɚɥɢɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɫɥɨɜɚɧɟɬɚɤɤɚɤ ɷɬɨɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨɩɪɚɜɢɥɚɦɢɚɤɚɤɢɦɭɞɨɛɧɨȻɭɤɜɚWɜɫɥɨɜɟRIWHQɫɬɚɥɚɩɪɨɢɡɧɨ
ɫɢɦɨɣɚɫɥɨɜɨQHLWKHUɦɨɝɭɬɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɤɚɤ
QDLèԥUɢɥɢ
QLèԥU
 Ⱥɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵɋɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɟɛɨɥɶɲɟɫɥɟɧɝɨɜɵɯ
ɚɛɛɪɢɜɟɚɬɭɪɩɪɢɲɟɞɲɢɯɢɡɫɦɫɢɨɧɥɚɣɧɫɨɨɛɳɟɧɢɣɩɪɢɱɟɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɧɨ ɢ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɱɬɨɛɵ ɛɵɫɬɪɟɟ ɞɨɧɟɫɬɢ
ɦɵɫɥɶɞɨɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪ%))²EHVWIULHQGIRUHYHUɥɭɱɲɢɟɞɪɭ
ɡɶɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ,0+2² LQP\ KXPEOH RSLQLRQ ɩɨɦɨɟɦɭ ɫɤɪɨɦɧɨɦɭɦɧɟ
ɧɢɸ)<,²IRU\RXULQIRUPDWLRQɤɬɜɨɟɦɭɫɜɟɞɟɧɢɸ7+;²WKDQNVɫɩɚ
ɫɢɛɨɢɬɞ>@
ɋɟɣɱɚɫ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɟɱɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɨɫɬɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɨɫɧɨɜɧɵɦɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɩɪɨɫɦɨɬɪɫɟɪɢɚɥɨɜɢɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɨɛɳɟɧɢɟɫɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɦɢɹɡɵɤɚɜɫɨɰɫɟɬɹɯɩɪɨɫɦɨɬɪɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯɮɨɪɭɦɨɜɢɛɥɨɝɨɜ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɬɟɥɟɲɨɭ ©7KH 7RQLJKW 6KRZ 6WDUULQJ
-LPP\)DOORQªɦɨɠɟɬɩɨɦɨɱɶɜɢɡɭɱɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɬɚɤ
ɤɚɤɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟɩɨɦɢɦɨɢɫɤɪɨɦɟɬɧɨɝɨɸɦɨɪɚɢɦɟɟɬɫɹɪɭɛɪɢɤɚɜɤɨɬɨɪɨɣ
ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɤɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ ɨɬ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ
©ɜɵɭɞɢɬɶªɞɥɹɫɟɛɹɧɨɜɵɟɫɥɨɜɚɜɵɪɚɠɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡ
ɧɨɲɟɧɢɹ

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
 Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤ±ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɢɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɥɭɛɧɨɫɢɬɟɥɟɣɹɡɵɤɚ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ ɗɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ85/KWWS
ZZZQDWLYHVSHDNHUVUXODQJXDJHVHQJODQJɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
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 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  ɉɟɪɟɜɨɞ ± 2Q/LQH&RP >ɗɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± ɗɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ  85/ KWWSSHUHYRGRQOLQHFRP
HQJOFRXQWYHOLNREULWDQL\DRVREHQQRVWLDQJOL\VNRJR\D]\ND ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

 ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɥɟɬ
ɂɧɝɥɟɤɫ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɗɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ85/KWWSVHQJOH[UX
LQWHUHVWLQJFKDQJHVLQHQJOLVKGXULQJWKHSDVW\HDUV ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȿɈȽɪɟɛɧɟɜɚ
ɊɭɤɌɊɅɵɤɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОБНОВЛЕНИЯ ФОНДОВ 
БИБЛИОТЕК ВУЗОВ

ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɧɟɥɶɡɹɧɟɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɹɧɚɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɦɨɥɨɞɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɂɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɧɟɫɬɨɹɬɧɚɦɟɫɬɟɜɫɟɨɫɬɪɟɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɬɨɦ
ɤɚɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶɜɫɟɜɭɡɵɊɨɫɫɢɢɧɨɜɟɣɲɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɤɱɟɦɭɝɨɬɨ
ɜɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɜɫɟɱɚɳɟɧɟɯɜɚɬɚɟɬɫɜɟɠɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸɜɛɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɤɢ ɚ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɜɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɡɚɱɚ
ɫɬɭɸɞɥɹɫɜɨɢɯɪɚɛɨɬɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɨɧɦɨɠɟɬɧɚɣɬɢɥɢɲɶɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɇɨɱɬɨɞɟɥɚɬɶɫɬɭɞɟɧɬɭɤɨɝɞɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɡɚɩɨɥɧɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɦ ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɵ ɞɨ  ɝɨɞɚ"
ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɬɨɹɥɢɧɚɦɟɫɬɟɢɤɚɠɞɵɣɝɨɞɱɬɨɬɨ
ɞɚɦɟɧɹɟɬɫɹȾɥɹɦɚɲɢɧɢɡɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹɧɨɜɨɟɬɨɩɥɢɜɨɞɥɹɜɚɥɚɥɟɫɚɦɨɝɭɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɨɜɵɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢ ɬɞɂɡɡɚɧɟɩɨɥɧɨɬɵɚɪɯɢɜɨɜɢɭɫɬɚ
ɪɟɜɲɟɣɢɯɜɟɪɫɢɢɫɬɭɞɟɧɬɵɜɵɧɭɠɞɟɧɵɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɪɟɫɭɪ
ɫɚɦ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ± ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɬ
ɧɢɤɨɝɨɢɡɦɨɥɨɞɟɠɢɤɬɨɧɟɫɥɵɲɚɥɩɪɨɷɬɭɦɢɪɨɜɭɸɩɚɭɬɢɧɭɨɞɧɚɤɨɬɚ
ɤɨɜɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɧɟɦɨɝɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢɇɟɮɚɤɬɱɬɨɧɚɣɞɟɧ
ɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɭɞɟɬɜɟɪɧɨɣɢɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɣɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɟɫɥɢɫɬɭɞɟɧɬɜɫɢɥɭɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɩɪɢɱɢɧɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɢ
ɭɩɭɫɬɢɥɧɭɠɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɵɈɫɨɛɟɧɧɨɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
